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柬 北 大 学 工 学 部 応 則 物 理 学 利 卒 業
東 北 人 学 工 学 研 究 利 応 用 物 理 学 寺 攻 修 士 課 秤 修 了
東 北 大 学 下 学 研 究 利 此 汎 件 勿 理 学 専 攻 糟 上 課 程 修 f
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1 9 7 5 年 1 0 月
1 9 8 5 年 6 月
1 9 9 1 年 8 月
1 9 9 7 年 4 月
2 0 0 7 午  3  j j
じ 学 博 士 ( 宋 北 大 学 )
東 北 人 学 工 学 部 助 手
西 ド イ ツ レ ー ゲ ン ス ブ ル グ 大 学 助 于
フ ン ボ ル ト 則 団 研 究 員
来 北 大 学 工 学 部 助 手
東 北 大 学 工 学 部 助 敦 授
東 北 大 学 工 学 部 教 授
東 北 大 学 大 学 院 工 学 研 究 科 教 授
停 年 退 職
1 9 9 7 年 9  j ・ ]
日 木 応 用 磁 気 学 会 論 文 賞
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2003年3 門
20船年9 刃
2005年11目
2006年4月
2006年9月
学会等における活動
第 1 回 lnl. symp. on physics ofMagneⅡC Materials,実行委員(1987年4月)
日木応用物理学会編集委員(1987年~1989年)
日本応用磁気学会論文委員会委員 a989年~1993年)
Int. sylnp.on 3dTransition・semiMetalThin FⅡmS 組織委員,実行委貝(1991年3月)
応用物理学会東北支部創立40周年記念実行委員(1991年4月~19兜年3月)
日本金属学会編集委員 a9飢年~19船年)
日本応用磁気学会編染委員 a991年~1993年)
Int. symp. on MetaⅡic Multilayers,ブログラム委員(1993年)
日本応用磁気学会評議員 a993年~1997年)
第 3 回 lnt. symp. on physics ofMagnetic Materials,国際諮問委員住994年~1995年8月)
日本応用磁気学会鄭門研究会委員(1994年~1997年)
第15回磁性薄膜,表面国際会;輪プログラム委員(1996年)
応用物理学会理事 a997年4月~1999年3月)
応用物理学会評議委員 a999年4月~2001年3月)
第 4 回 lntsymp.on P11ysics ofMagnetic Materia]S
副委員長,財務委員長,実行委員 a997年8月)
MRssymposi轍n organizer a999年4月~2000年)
Π本応用磁気学会理出(1999年5月~2003年5月)
応用物理学会JABEE検肘委員会委貝 a999年5月~2002年5上D
応用物理学会東北支部支部長(2000年1月~2001年12月)
Inlernationa11CMFSAdvisory commi廿ee (2000年~現在)
りフレッシュ理科教室(応用物即学会)実行委員長(2001年4月~2001年8円)
応用磁気学会賞、業績賞選吉委貝会委員(2001年4月~20促年7月)
Advisory committee memberofsoMMAKSM meeting Korea (2003年12上D
スピンエレクトロニクス研究会(応用物理学会)幹事長(2003年~2005年)
2005Ⅱ北祭応用磁気学会 aNTERMAG)組織委員(2004年12月~2005年5月)
INTERMAG2005 出版委員(2004年4月~20備年5月)
20061CM 国際会議組織委員(20叫年4月~2006年8月)
日本応用磁気学会スピンエレクトロニクス専門技術委員会代表(2004年4月~現在)
20061CMFS 組織委員長(2004年7月~2006年8月)
応用物理学会フェロー制度検討WG 委員(2006年1月~2006年4月)
矢崎学術賞(功村ごわ
日本応用磁気学会賞
山崎貞一賞
文部科学大臣表彰科学技術賞
Π本応用磁気学会出版賞
社会における活動
日本学術振興会薄膜131委員会委員(1987年~現征)
第5 回 NEC シンポジウム組織委員(1993年10月~1994年10月)
文部省学術審議会専門委員 a997年1月~2000年1月)
日本学術会議物質創製τ学研究連絡委員会委員(1997年10月~2000年10月)
スビントロニクス技術企画委員会委員長 a998年12月~2001年3月)
スピントロニクス技術専門委員会委員長(1998年12打~20仇年3月)
微小磁性体研究会委員 a999年4月~2006年3月)
日本学術振興会科学研究費委員会専門委員(2000年1打~2000年12月)
ス ビ ン ト ロ ニ ク ス 巣 子 利 用 技 術 沸 ] 査 委 員 会 委 員 ( 2 0 0 0 年 1 1 目 ~ 2 0 0 1 年 3 f D
日 本 学 術 会 議 物 質 創 製  r 学 研 究 迎 絡 委 員 会 委 員 ( 2 0 0 0 午 1 1 上 」 ~ 2 0 0 3 午 1 0 村 )
テ ラ ヒ ッ ト 惰 報 ス ト レ ー ジ 嗣 査 委 員 会 委 員 ( 2 0 0 0 年 1 2 打 ~ 2 0 0 1 午 3  打 )
ス ビ ン エ レ ク ト ロ ニ ク ス 研 究 会 韓 *  4 古 用 物 理 学 会 ) ( 2 0 0 1 年 5  打 ~ 2 0 0 2 イ F 1 2 f D
独 立 行 政 法 人 産 業 技 何 、 i 総 介 研 究 所 レ ビ ュ ー ボ ー ト 委 員 ( 2 0 0 1 年 5  Ⅱ ~ 2 0 船 年 3 円 )
ス ビ ト ロ ニ ク ス 研 究 委 員 会 ( 素 子 恊 ) 委 員 長 ( 2 0 0 1 年 1 0 H ~ 2 0 0 2 午 1 0 村 )
ス ビ ト ロ ニ ク ス 技 術 基 木 検 す す 委 員 会 僻 1 ・ f 1 島 ) 委 員 ( 2 0 0 1 年 1 1 門 ~ 2 0 0 2 作  3 月 )
メ モ リ デ バ イ ス の 研 究 1 升 拶 e 喫 業 プ ロ ジ ェ ク ト リ ー ダ ー ( 2 0 促 郁 4 月 ~ 2 0 船 年 3  門 )
( 旦 イ ) 新 縫 能 素 子 研 究 開 発 協 会 理 * ( 2 0 0 2 年 6 月 ~ 牙 H 釣
「 メ モ リ デ バ イ ス の 刷 窕 * 業 」 ス ビ ン ト ロ ニ ク ス 池 携 委 員 会 委 員 長 ( 2 0 0 2 年 9  打 ~ 2 0 0 3 年 3  打 )
不 捉 ザ ξ 性 メ モ リ 技 何 永 捌 査 委 員 会 委 貝 長 ( 2 0 0 3 年 8 月 ~ 2 0 0 4 年 3 j ・ D
標 準 技 術 集 「 M 1 て A M , ス ビ ン メ モ リ 技 術 」 委 U 会 委 R 長 ( 2 0 叫 午 9  門 ~ 2 0 0 5 年 3 上 D
科 学 研 究 費 委 員 会 W 円 委 U  ( 2 0 備 年 1 月 ~ 2 0 備 年 1 2 月 )
科 字 技 術 1 辰 興 開 整 費 聨 査 ワ ー キ ン グ グ ル ー プ 委 員 ( 2 0 0 5 イ 1 . 2  打 ~ 2 0 0 5 { 1 二 1 2 f D
N E D 0  技 術 委 員 ( 2 0 0 5 什 1 2 珂 ~ 2 0 0 7 如  3 月 )
ス ピ ン ト ロ ニ ク ス 研 究 会 委 員 ( 2 0 船 年 4 月 ~ 現 在 )
ス ビ ン ト ロ ニ ク ス 不 揮 発 性 機 能 技 術 調 査 委 員 会 委 員 長 ( 2 0 0 6 年 6 月 ~ 現 任 )
ス ビ ン ト ロ ニ ク ス 不 押 発 性 機 能 技 何 i プ ロ ジ ェ ク ト サ ブ リ ー ダ ー ( 2 0 0 6 年 6 刀 ~ 現 在 )
学 内 に お け る 活 動
上 学 分 館 長 ( 2 0 0 0 年 4 月 ~ 2 0 0 2 年 3  f D
研究論文
1. FE・CO・NITHIN FILMS, Horesl Hoffmann and T. Miyazald,1EEE Trans
Mag. MAG・10,(1974) 556-559
2. The val'iation ofthe uniaxial Magnetic klisotropy along the Thickness in an
Ajnorphous Fe締P, C, Nloy, M. Takahashi, N.11くeda and T. Miyazald,]pn. J
APPI. phys.,15,(1976) 1821-1322
3.非晶質Fe,P,C_合金の焼鈍による磁性の変化,高橋実,宮岫照宣,小野文久,
高倉敬一,日本金属学会誌,40,(1976) 11兜・1197
4, Magnelic Domains ofan knorphous Fe柳P,C, Nloy, M.1'akahashi, T. suzuki
and T. Miyazald, Jpn. J. APPI. phys.,16,(197フ) 521-522
5. Magnetic AnneaHng E丘ect ofAlnorphous (Fel、CO")フ7Si,BH AⅡoys,
T. Miyazald and M. Talくahashi, Jpn. J. APPI. phys.,17,(1978) 1755-1763
6. Magnelic klisotropy in an Alnorphous Fe,PHC, AⅡoy, M. Takahashi and
T. Miyazald, Jpn. J. APPI. phys.,18,(1979) 743-752
三の非晶質合金の等温熱処理による磁性の変化,高橋実.宮暗照宣,7
渡部明夫,Π本金属学会誌,43, a979)339347
8. Magnetic pr01)a'ties of Rapidly Quenched Fe・AIAⅡoys, M.1akahasl】i,
T. Miyazakl, T. waねnabe, S.1Shio, Jpn. J. APPI. phys.,18,(1979) 2325-2326
9. Magnetic properties of Rapidly Quenched Fe・siAⅡoys, T.Mlyazald,
M.Talくahashi, K.Talくam山'a and T.1to, J. Magn. Magn. Mater.,24,(1981) 279・
284
鞁 目 録
液体急冷アルニコ V磁石合金の磁化ヰ予性,宮崎照宣,岡田覇明,高橋実,日
本応用磁気学会結,5, a98D 81-84
液体急、冷センダスト合金の磁化特件,宮崎照宣,高倉敬一,伊j藤敏憲,
高橋実, U本1ぶ井H弦気学会誌,5,(1981) 85・88
1
12
10 非晶質,剣政性合金(Fe、。P,Cが Fe巧Si,B .の等温焼鈍による商周波磁化特性入O H 7,;5 訴」0'
の変化ご■啼照宣,宮原鉄洲,渡辺明夫,高橋実,日本金属学会誌,45,(1981)
395・404
11
?
21 3
非 晶 質 F e N . s i 兜 B 川 N  合 金 の 張 力 に よ る 磁 化 特 性 の 変 化 . 宮 崎 照 旦 , 石 川
秀 人 , 泊 休 喬 実 , 山 本 孝 明 , 開 道 力 . 岡 崎 罪 祓 隹 , 日 本 応 用 磁 気 学 会 誌 , 6 ,
a 9 8 2 )  5 5 - 5 8
M a g n e t i c  R e l a x a l i o n  i n  A l n o r p h o u s  ( F e 氏  N i 、 ) フ 7 S i l 。 B U  A Ⅱ o y s ,  T . M i y a z a k i ,
K . H i s a t a k e  a n d  M . T a l く a h a s h i ,  J p n .  J .  A P P I .  p h y s . , 2 2 , ( 1 9 8 3 )  1 2 7 フ ・ 1 2 8 2
A n o m a l o u s  T e m p e r a t u r e  D e p e n d e n c e  o f  M a g n e t i z a l i o n  i n  A m o r p h 0 Ⅱ S
( F e n N i , ' ) π S i , , B ,  N l o y ,  M . T a k a h a s h i , 1 . o k a m o t o ,  a n d  T . M i y a z a k i ,  J .  M a g n
M a g n .  M a t e r . , 3 1 - 3 4 , ( 1 9 8 3 )  1 3 9 9 - 1 4 0 0
M a g n e t i c  R e l a x a t i o n  i n  A l n o r p h o u s  ( F e , 、  N i 、 ) フ 7 S i 川 B U  A Ⅱ o y s .  T . M i y a z a l く 1
a n d  M . T a k a h a s h i ,  J .  M a g n .  M a g n .  M a l e r . , 3 1 - 3 4 , ( 1 9 8 3 )  1 5 8 3 - 1 5 8 4
( F e 氏  M " ) , s i M B 封 非 晶 質 合 金 の ス ピ ン ・ グ ラ ス , 高 橋 実 , 岡 本 巌 , 石 尾 俊 三 ,
宮 岫 照 宣 , 日 本 応 用 磁 気 学 会 誌 , フ , ( 1 9 8 3 )  1 5 9 - 1 6 2
非 晶 質 ( F e 比  M X ) , s i 叩 B 玲 ,  M = N i , C 0  合 金 の 磁 界 中 冷 却 効 果 , 宮 崎 照 宣 ,
泊 所 喬 亮 , 久 武 慶 蔵 , 高 橋 実 , 日 本 応 用 磁 気 学 会 誌 , フ , ( 1 9 8 3 ) 5 5 - 5 8
M a g n e t i c  A n n e a l i n g  E f f e c t l n  k 1 1 0 r p h o u s  F e Ⅲ 。  B  a n d  c o , 。 , べ  B X  B i n a r y
N l o y s ,  T . M i y a z a l d  a n d  M . T a k a h a s h i ,  J .  M a g n .  M a g n .  M a t e r . , 4 2 , ( 1 9 8 4 )  2 9 ・
3 4
液 体 急 冷 法 に よ り 作 製 さ れ た S m c 0 合 金 薄 帯 の 作 製 条 件 と 磁 気 特 性 , 局 橋 研 ,
斉 藤 準 , 高 倉 敬 一 , 宮 崎 照 宣 , 脇 山 徳 雄 . 高 橋 実 , 日 本 金 属 学 会 誌 , 四
( 3 ) , ( 1 9 8 5 )  1 6 8 - 1 7 6
液 体 急 冷 法 に よ り 作 製 さ れ た  S m ・ C 0  合 金 薄 帯 の 構 造 と 磁 気 特 性 . 局 橋 研 ,
斉 藤 準 , 高 倉 敬 一 . 宮 崎 照 宣 、 脇 山 徳 雄 , 高 橋 実 , 日 本 金 属 学 会 誌 , 4 9
( 3 ) , ( 1 9 8 5 )  1 7 フ - 1 8 6
M a g n e t i c  R e l a x a t i o n  i n  A m o r p h o u s  F e 、 C 0 知 S i 巧 B M  A 1 1 0 y s .  T . M i y a z a k l ,
M . T a k a h a s h i  a n d  K . H i s a l a k e ,  J .  M a g n .  M a g n .  M a t e r . , 4 9 , ( 1 9 8 5 )  1 9 5 - 2 0 0
S p i n 、 G l a s s  i n  F e 、 N i l n v a r  A 1 1 0 y s .  T . M i y a z a k i ,  Y . A n d o  a n d  M . T a k a h a s h i ,
J .  A P P I .  p h y s . , 5 7 ,  a 9 8 5 )  3 4 5 6 3 4 5 8
M a g n e t i c  R e l a x a t i o n  i n  A m o r p h o u s  ( F e , C O ) 1 。 。 、  B 、  A 1 1 0 y s .  T . M i y a z a l d ,
M . T a l く a h a s h i  a n d  K . H i s a t a l く e ,  J .  A P P I .  p h y s . , 5 7 , ( 1 9 8 5 )  3 5 7 5 3 5 7 フ
N
1 5
1 6
1 7
1 8
1 9
2 0
2 1
2 2
2 3
2 4
25 非晶質(Fe取Ni,) si,B 合金のキューリー点近傍での透磁率の異常,宮崎照宣,
久武慶蔵,高橋実,日本応用磁気学会誌,9,(1985)153-156
溶湯急冷非晶質Fe・sm合金の磁性,宮崎1黄貪,楊興波,高倉敬一,高橋実,
日木応用磁気学会誌,10,(1986) 237-240
CrystaⅡization of knorphous FeⅢ,P,(14' Xく 23) Nloys, T.Miyazaki, Yang
Xingbo, K.Takakura and M.Takahashi, J. Magn. Magn. Mater.,59,(1986)
204-210
26
27
28 Disaccomodation in Amorphous Few。、P,(14く Xく 23) A110ys. T.Miyazaki,
Yang xingbo, M.Takahashi and K.Hisatake, J. Magn. Magn. Mater.,59,
a986) 9-14
Magnetic properties of Rapidly Quenched Amorphous Fe・sm AⅡoys,
T.Miyazaki, Yang xingbo, K.Takakura and M.Talくahashi, J. Magn. Magn
Mater.,60,(1986) 211-218
AnomalousTemperature Dependence of Magnetization in polycrystaⅡine
Fe怖Ni郭A110y, T.Miyazald, Y.A11do and M.Takahashi, J. Magn. Magn. Mater.,
60,(1986) 219-226
AnomalousTemperature Dependence of Magnetizalion in single・clystal
Fe'_Ni, Nloy. T.Miyazaki, Y.kldo and M.Takahashi, J. Magn. Magn. Mater,,
60, a986) 227-235
Cryst且Ⅱization Behaviour of Amorphous Fe・sm AⅡoys. Yang xingbo,
T.Miya2ald, K.Talくak山・a, K.Hisatake, T.Hatlori and M.Takahashi, J. Magn
Magn. Mater.,62, a986) 293304
Anomalous Behaviour of permeability around the curie Tempa'ature in
Amorphous Fe、Ni・si・B A110ys. K.Hisatake, T.Miyazald, M.TalくahaS11i,
K.Maeda, T.Ha札ori and l.Matsubara, phys. status s0Ⅱdi,93,(1986) 605-611
Spin・Glass in Rapidly Quenched cUⅢ。、Fe、(0く Xく 9.0. AⅡoys.1.okamoto,
T.Miyazald and M.Takal〕ashi, phys. status solidi,97,(1986) 223-230
LO、V・丘eld Magnetization and Mossbauer・e丘ed lnvestigations in (Fe广Ni3)証
(Fe81Mn})" Nloys, T.Miyazaki, Y.A11do and M.Takahashi, physical Review,
B34, a986) 6334-6340
29
30
31
3
32
33
34
35
43 6
C O 、 ( p r , N d ) 非 晶 質 蒸 着 薄 膜 の 磁 気 及 び 磁 女 げ ι 学 的 特 性 , 高 橋 研 , 島 盛 巧 美 ,
宮 畍 孤 買 宣 , 林 和 芋 , 脇 山 徳 雄 , 口 本 応 用 磁 気 学 会 誌 . 1 1 , ( 1 9 8 7 ) 1 8 1 - 1 8 4
非 品 質  C O ・ R  ( R = p r , N d , s m ) 系 合 金 の 低 温 磁 性 , 楊 興 波 . 宮 崎 照 盲 , 高 橋 研 ,
堀 i f 忠 児 , 日 木 応 用 磁 気 学 会 誌 , 1 1 , ( 1 9 8 7 )  2 2 1 - 2 2 4
M a g n e t i c  p r o p e r t i e s  o f  A m o r p h o u s  c o ・ R  ( R = s l n , N d , p r )  A Ⅱ o y s .  Y a n g
X i n g b o ,  T . 1 Z u m i ,  T . M i y a z a l d  a n d  c . H o r i e ,  J .  M a g n .  M a g n .  M a t e r . , 6 7 , ( 1 9 8 7 )
3 6 5 ・ 3 7 2
3 7
3 8
3 9
M a g n e t i c  p r o p e r t i e s  o f  E v a p o r a t e d  F e ・ ( p r ,  N d ,  s m )  A m o r p h o u s  A Ⅱ o y s ,
T . M l y a z a l d ,  K . H a y a s h i ,  T . o t a k i ,  M i g a k u  T a k a h a s h i  a n d  T s h i m a l n o r i ,  J
M a g n .  M a g n .  M a t e r . , 7 1 , ( 1 9 8 7 )  8 3 - 8 9
C h a n g e  o f  M a g n e t i c  p r o p e r t i e s  w i t h  H e a t  T r e a t m e n t s  i n  R a p i d l y  Q u e n c h e d
C U 判 , F e 岫  A Ⅱ o y s , 1 . o k a n 〕 o t o ,  T . M i y a z a l d  a n d  M . T a k a h a s h i ,  p h y s .  s t a l s 0 1 . , 9 9 ,
a 9 8 7 )  2 6 7 - 2 7 4
N i c I く e l  M a g n e t i c  M o n 〕 e n t  i n  ( N i 八  F e , ) フ 7 S i l 。 B ,  G l a s s e s ,  Z 、 M . s t a d n i k ,
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T. Miyazaki, M. Motokawa, J. Magn. Magn. Mater.,189 (3), a998) 263・273
Clysta110graphic and magnetic properties ofthe hydrjde R3Fe,諏Cr"H (R=Y,
Ce, Nd, sm, Gd, Tb, and Dy), xiu・Feng. Han, Ren・Geng. XU, xin・Hua
Wang, H. G. pan, T. Miyazaki, E' Baggio・saitovitch, F. M.Yang, C. P. cheng,
J. phys. condens. Mater,10, a998) 7037ーフ047
Magneto-oplical spectra in co/Mgo multilayers, F. sato, T. Miyazaki,
], Magn. Magn. Mater.,17フ-181,(1998) 1197-1198
Barrier heighl dependence of MR ratio in Fe/AI-oxide/Fe junctions,
N. Tezuka, T. Miyazaki, J. Magn. Magn. Mater.,17フ-181,(1998) 1283-1284
Sturacturaland magnetic pproperties ofhydrides RIFe小 V H (R=Y, ce, Nd,
Sm, Gd, Tb, and Dy), MU・Feng. Han, Ren・Geng. XU, xin・Hua. wang, H. G
Pan, E. Baggio・saitovitch, T. Miyazaki, F. M.Yang, C. P. cheng, J. Magn
Magn. Mater,190,(1998) 257-266
NiFe/CO/ Nρ,/CO/NiFe/FeMn 接合のトンネル磁気抵抗効果,熊谷静似,
手束展規,宮崎照宣,日本応用磁気学会誌,22,(1998)5561-5564
強磁性トンネル接合の微小領域の力ーヒステリシスループ測定,福本能之,
佐藤秀樹,宮崎照宣,日本応用磁気学会誌,22,(1998)565-568
ウェッジ状の N0 絶縁層を有する強磁性トンネル接合の磁気抵抗効果,
横田匡史,安藤康夫,手束展規,宮崎照宣,日本応用磁気学会誌,22,
(1998) 569-572
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非 弾 性 竃 子 ト ン ネ ル 分 光 法 ( 1 E T S ) を 用 い た 強 磁 性 体 / 絶 緑 体 界 面 の 解 析 .
村 井 純 一 郎 、 安 藤 } 躯 夫 . 手 束 展 規 , 宮 崎 照 盲 . 日 本 応 用 磁 気 学 会 誌 , 2 2 ,
( 1 9 9 8 )  5 7 3 - 5 7 6
A I ・ + N , 雰 開 女 U ・ P で 成 膜 し た  F e ・ C O ・ T i 合 金 玉 詞 模 の 磁 気 特 性 , 佐 藤 文 隆 , 宮 崎
日 本 応 用 磁 気 学 会 誌 , 2 2 ,  a 9 9 8 )  6 2 1 - 6 2 4宣g 買
S p i n 、 p o l a r i z e d  m a g n e t i c  t u n n e l i n g  m a g n e t o r e s i s t i v e  e H e c t  i n  v a r i o u s
j u n c t i o n s ,  T .  M i y a z a k i ,  N .  T e z u k a ,  S .  K u n l a g a i ,  Y .  A n d o ,  H .  K u b o t a ,
J .  M u r a i , T .  l v a t a b e ,  M .  Y o k o t a ,  J .  p h y s .  D  :  A P P I .  P I 〕 y s . , 3 1 ,  a 9 9 8 )  6 3 0 - 6 3 6
S p i n  D e p e n ( 1 e n l  T u n n e l i n g  i n  8 0 N i F e / L B  F i l m  w i t h  F e r r o c e n e  a n d  T r i s
G 〕 i p y r i d l n e )  r u t h e n i u l n  D e r i v a t i v e s / C O  J u n c t i o n ,  Y 、  A n d o ,  J .  M u r a i ,
T .  M i y a s h i t a ,  T .  M i y a z a l d ,  T I 〕 i n  s o l i d  F i l m s , 3 3 1 ,  a 9 9 8 )  1 5 8 - 1 6 4
T e m p e r a t u r e  a n d  a p p l i e d  v 0 1 1 a g e  d e p e n d e n c e  o f  m a g n e t o r e s i s l a n c e  r a t l o  l n
F e / N 、 o x i d e / F e  j u n c l i o n s ,  N .  T e z u I く a  a n d  l .  M i y a z a k i ,  J p n J .  A P P I .  P I ] y s . , 3 7 ,
( 1 9 9 8 )  L 2 1 8 1 2 2 0
F a b r i c a t i o n  a n d  m a g n e t i C  伊 ' 0 1 〕 e r l i e s  o f  e x c h a n g e ・ c o u p l e d  N d ・ F e ・ B / F e
N a n o c o m p o s l t e  t h i n  f i l m s ,  M . 1 S h i z o n e ,  H .  K a t o ,  T .  M i y a z a l d ,  M .  s h i n d o ,
A .  s a k u m a ,  J .  M a g n .  S O C . J a p a n , 2 3  ( 1 - 2 ) ,  a 9 9 9 )  2 8 2 - 2 8 4
S p i n 、 r e o r i e n l a l i o n  a n d  m a g n e t o s t r i c t i o n  i n  h i g h l y  o r i e n l e d  ( E r b  T b , ) . F e Ⅱ B ,
H .  K a t o ,  T . 1 S h i z a l d ,  F .  s a t o ,  T .  M i y a z a l く i ,  J .  M a g n .  S O C .  J a p a n , 2 3  ( 1 - 2 ) , 四 9 9 )
4 9 5 - 4 9 7
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S y n t h e s i s  a n d  t h e  M a g n e t i s m  o f t h e  M e t a l  H a l i d e ・ b a s e d  o r g a n i c / 1 n ω ' g a n i c
I a y a ・ e d  p e r o v s I く i t e ,  Y .  A  n d o ,  E .  s h i k o h ,  T .  M i y a z a l d ,  J .  M a g n .  S O C .  J p n . , 2 3
( 1 - 2 ) , ( 1 9 9 9 )  5 9 6 - 5 9 8
A n a l y s i s  o f  l h e  l n t e r l a y e r  i n  A V A 1 ご 0 / C O / A I  J u n d i o n  b y  l n e l a s t i c  E l e c t r o n
T u n n e l i n g  s p e c t r o s c o p y ,  J .  M u r a i ,  Y .  k l d o ,  T .  M i y a z a l d ,  J . M a g n .  S O C .  J p n . , 2 3
( 1 - 2 ) ( 1 9 9 9 )  6 4 - 6 6
M a g n e t 例 ' e s i s t a n c e  o f  s i n g l e  a n d  D o u b l e  T u n n e l J u n c t i o n s  F o r m e d  b y  D i r e c t
S p u t t e r i n g  u s i n g  A I , 0 . .  T a r g e t ,  H .  K u b o t a ,  T .  w a t a b e ,  Y .  F u k 山 n o t o ,
T .  M i y a z a k i , . 1 0 u r n a l  o f  M a g n e t i c s  s o c i e w  o f J a p a n , 2 3  ( 1 - 2 ) , ( 1 9 9 9 )  6 7 - 6 9
N d 、 F e B ノ α . F e  系 ナ ノ コ ン ポ ジ ッ ト 1 潮 嘆 の 磁 気 畢 1 性 , 石 曽 根 昌 彦 , 加 藤 宏 朗 ,
宮 1 啼 照 宣 , 新 藤 幹 夫 , 佐 久 問 昭 正 、 木 河 光 博 , 日 本 応 用 磁 気 学 会 誌 , 2 3 ( 4 ・
2 ) , 1 9 9 9 )  1 1 0 5 - 1 1 0 8
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187基板加熱スパッタによる SmFev/α・Fe 系ナノコンポジツト薄膜の作製.
野村拓哉,加藤宏朗,石曽根昌彦,久保田均,宮崎照宣,本河光博,日本応
用磁気学会誌,23 (4,2),(1999) 1109-1112
COM11AI、si畭ホイスラー合金の磁気抵抗効果,遠藤脚択モ,クd呆田均,宮崎照宣,
日本応用磁気学会誌,23 (4-2),(1鱒9) 1129-1132
CO, Ni,Fe川糊U摸における強磁性共鳴の膜厚依存性,水上成美,安藤康夫,
宮崎照宣,日本応用磁気学会誌,23 (4-2),(1999) 1173-1176
NをWe(1ge状に絶緑層を形成した強る聾性トンネル接合の磁気抵抗効果,安艇
康夫,横田匡史,宮岫照宣,日本応用磁気学会誌.23 (4-2),(1鯛9)1285・
1288.
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安際康夫,宮崎照宣,日本応用磁気学会誌.23 (4-2), a999) 1325-1328
Hydrogenation and A11isotropic Expansions in R{Fe川lf、(R=Y, ce, Nd, sln,
Gd, Tb and Dy ; T=v and cr), xiufeng. Han, Lιnying. Lin, T. Miyazaki,
Fuming. Yang, Rengeng. XⅡ, xinhua. wang, Hongge. pan, changping
Cheng , J. Mater. SOC. Thecl〕n01.,15 (D , a999) 5-9
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193APPLIED VOLTAGE AND TEMPERAIURE DEPENDENCE OF
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Magn. Matel'.,198-199,(1999) 149-151
INFLUENCE OF INTERIAYER ROUGHNESS ON MAGNETORESISTIVE
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Y. k)do, J. Murai, N. Tezuka, T. Miyazald, J, Magn. Magn. Mater.,198-199,
d999) 161-163
196IUNNEL MAGNETORESISTANCE IN Ni脚Fe加/A1ρy co/ AI.0,/CO
JUNCTIONS, H. Kubota, T. watabe, T. Miyazaki, J. Magn. Magn. Mater.,
198-199,(1999) 173-175
ECRプラズマ酸化により作製した N ,Feyco/NO/C0 接合のTMR 久保山
均,宮1畷煕買宣,日本応用磁気学会誌,23 (4-2),(1999) 127フ-1280
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強 磁 性 体 / A l o x i d e / C 0  接 合 の ト ン ネ ル 磁 気 抵 抗 効 果 の 印 加 電 圧 及 び 温 度 依
存 性 , 大 兼 幹 彦 , 手 束 展 規 , 宮 岫 照 宣 , 日 本 応 用 磁 気 学 会 誌 , 2 3 ( 4 - 2 ) ,
( 1 9 9 9 )  1 2 9 7 - 1 3 0 0
A J ・ イ オ ン ミ リ ン グ に よ る 強 磁 性 ト ン ネ ル 接 合 の 微 細 加 工 , 大 塚 茂 樹 , 上 條
誠 , 手 束 展 規 , 久 保 田 均 , 宮 崎 照 宣 , 日 本 応 用 磁 気 学 会 誌 , 2 3 ( 4 - 2 ) , ( 1 9 9 9 )
1 3 0 5 - 1 3 0 8
1 9 9
2 0 0
N i 創 F e 川 / N ・ o x i d e / C 0  接 合 に お け る ト ン ネ ル 磁 気 抵 抗 比 の  N i 脚 F e , 。 膜 厚 依 存
性 , 大 兼 幹 彦 , 千 束 展 規 , 宮 畍 " 買 宣 , 日 本 応 用 磁 気 学 会 誌 , 2 3 ( 4 - 2 ) ,  a 9 9 9 )
1 3 0 9 - 1 3 1 2
2 0 1
N i 帥 F e N / N ・ o x i d e / C 0  接 合 に お け る 磁 気 抵 抗 効 果 の  N ・ o x i d e  厚 依 存 性 , 手 束
展 規 , 宮 崎 照 宣 , 日 本 応 用 磁 気 学 会 誌 , 2 3  ( 4 - 2 ) , ( 1 9 9 9 )  1 3 1 7 - 1 3 2 0
L o c a l T r a n s p o r t  p r o p e r 切 7 0 n  F a ' r o m a g n e t i c T u n n e l J u n c t i o n  M e a s u r e d  u s i n g
C o n d u c t i o n g  A t o m i c  F o r c e  M i c r o s c o p e ,  Y .  A 1 1 d o ,  H .  K a m e d a ,  H .  K u b o t a  a n d
T .  M i y a z a l d ,  J p n .  J .  A P P I .  p h y s . , 3 8 , ( 1 9 9 9 )  L 7 3 7 ・ L 7 3 9
E n h a n c e m e n t  o f  T u n n e l  M a g n e t 0 1 ' e s i s i l a n c e  E { f e c t  o n  J u n c t i o n  w i t h  c o
C l u s t e r  l a y e r s  i n  c o u l o m b  B I O C I く a d e  R e g i m e ,  Y .  F u k u m o t o ,  H .  K u b o t a ,
Y .  k l d o  a n d T .  M i y a z a l d , ] p n .  J .  A P P I .  p h y s . , 3 8 , ( 1 9 9 9 )  L 9 3 2 1 9 3 4
M a g n e t o - o p t i c a l  s p e c t r a  i n  c o / M g o ,  N V M g o ,  C O / A g  a n d  N V A g
M u l t i l a y e r s ,  H .  s a t o  a n d  T .  M i y a z a l く i ,  J p n .  J .  A P P I .  p h y s . , 3 8 , ( 1 9 9 9 )  1 , 6 6 9 4 ・
L 6 6 9 8
2 0 2
2 0 3
2 0 4
2 0 5
D i r e c t  o b s e N a t i o n  o f  M a g n o n  E x c i l a t i o n  i n  a  F a ' r o m a g n e t i c  T u n n e l J u n c t i o n
U s i n g  l n e l a s t i c ・  E l e c t r o n ・ T u n n e l i n g  s p e c t r o s c o p y ,  J . M u r a i ,  Y . A n d o ,
M . K a m i j y o u ,  H . K u b o t a  a n d  T . M i y a z a l d ,  J p n .  J .  A P P I .  p h y s . , 3 8  ( 1 9 9 9 )  L 1 1 0 6 ・
L 1 1 0 8
2 0 6
S p i n ・ v a l v e Ⅱ k e  ト ン ネ ル 接 合 に お け る 下 地 電 極 層 の 磁 気 抵 抗 へ の 影 饗 , 中 塩
栄 治 , 菅 原 淳 一 , 熊 谷 静 似 , 池 田 義 人 , 宮 崎 照 宣 , 日 本 応 用 磁 気 学 会 誌 , 2 3
( 4 - 2 ) ,  a 的 9 )  1 3 1 3 - 1 3 1 6
I C P 酸 化 法 に お け る 強 磁 性 ト ン ネ ル 接 合 の 作 製 , 菅 原 淳 一 , 中 塩 栄 治 , 熊 谷
静 似 , 本 多 1 順 一 , 池 田 義 人 , 宮 岫 照 宣 , 日 木 応 用 磁 気 学 会 誌 , 2 3 ( 4 - 2 ) ,
a 9 9 9 )  1 2 8 1 - 1 2 8 4
2 0 7
208Ni脚Fe,,/CO/N (N*Ta, CU, AI)/Ai・oxide/C0 接合における磁気抵打Uめ果,
大坊忠臣,手束展規,久保田均,安藤康夫,林将光,宮啼照宣, cha11glwung
Nm,ohsung song,日本応用磁気学会誌,24 (4-2),(200の 599-602
Characterization of the Barrier l"aya'in A1詠 CO×・AI. CO -oxide Tunnel
Junctions, X. F. Han,]. Murai, M. Hayashi, N. Tezuka, H, Kubota, Y. Arldo,
T. Miyazald, J. Magn. SOC. Jpn.,24 (4-2),(2000) 603-606
強磁性トンネル接合の局所伝導特性と磁気抵抗効果,安藤康夫,亀田博史,
林将光,久保田均,宮崎照宣,日本応用磁気学会誌.24(42),(2000)611614
CO/AVNoxide/C0接合界面のマグノン,門単性励起,村井純・・郎,安膝康犬,
上條誠、大坊忠臣,久保田均,宮1啼照宣,日本応用磁気学会誌.24(4-2),
(2000) 615-618
Magnetic properties of oaxis oriented smFeu /α・Fe Nanocomposite FⅡms,
H. Kato, T. Nomura, M.1Shizone, H. Kubota T. Miyazaki, M. Motokawa,
JoumalofApplied physics,釘(9),(2000) 6125-6127
E丘ect of particle size on the Magnetization process in Lithographic AI'rays of
Nd.Fe,B, H. Kubota, T.1kari, Y. Ando, H. Kato, T. Miyazald, J0山'nal of
Applied physics,部(9),(2000) 6325-6327
AnneaⅡng E丘ect on LOW・Resistance Ferrolnagnetic Tunnel Junctions, Y
Ando, H. Kubota, M. Hayashi, M. Kamijo,1<. Yaoita, A. C. C. YU, X. F. Han
and T. Miyazaki, Jpn. J. APPI. phys.,39,(2000) 5832-5837
Crysta110graphic and magnetic properties of Nd.Fe川、cr, and other
Associated colnpounds, X, F. Han, T. Miyazaki, J. Mater. sci. Techn01.,16
(3),(2000) 261-268
Ndfe,B・α・Fe 系ナノコンポジツト禅刈莫の配向と磁気ヰ予性,石曽根昌彦,野村
拓哉,加藤宏朗,宮崎照宣,本河光博,日本応用磁気学会誌,24(4-2),
(2000) 423・426
有機アミン3d 遷移金属錯休の磁性と光学特性,仕幸英治,安藤康夫,江良
正直,宮畍"貿宣,日本応用磁気学会誌,24 (4-2),(2000) 491-494
強磁性トンネル接合の低抵抗化と熱処理効果,上條誠,村井純一郎,久保田均,
安藤康夫,宮崎照宣, changkyungNm,ohsungsong,日本応用磁気学会誌,
24 (4-2),(200の 591-594
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T h i c k n e s s  a n d  o x i d a t i o n  T i m e  D e p e n d e n c e  o f  T u n n e l  M a g n e t o r e s i s t a n c e  i n
N i 、 F e / C O / N 、 0 / C O  ] u n c t i o n s ,  H .  K u b o t a ,  S .  o t s u I く a ,  M .  K a m i j o ,  N .  T e z u I く a ,
Y .  k l d o ,  C .  C .  Y U ,  T 、  M i y a z a k i ,  J . M a g n .  S O C .  J p n . , 2 4  ( 4 - 2 ) , ( 2 0 0 0 )  5 9 5 ・ 5 9 8
H i g h ・ M a g n e t o r e s i s t a n c e  T u n n e l  J u n c t i o n s  u s i n g  c 0 ア F e _  F e r r o m a g n e t i c
E l e c t r o d e s ,  X .  F .  H a n ,  T .  D a o b o u ,  M .  K a m i j o ,  K .  Y a o i t a ,  H .  K u b o t a ,  Y .  k l d o ,
T .  M i y a z a l d ,  J p n .  J .  A P P I .  p h y s . , 3 9 , ( 2 0 0 0 )  U 3 9 ・ U 4 1
F a b l ' i c a t i o n  o f  h i g h ・ m a g n e t o r e s i s t a n c e  t u n n e l  j u n c t i o n s  c 0 7 F e , ,
f e l ' r o m a g n e t i c  e l e c t r o d e s ,  X .  F .  H a n ,  M .  o o g a n e ,  H .  K u b o t a ,  Y .  k l d o  a n d
T .  M i y a z a l d , A p p l i e d  p h y s i c S  1 尤 t l e r s , フ フ ( 2 ) , ( 2 0 0 0 )  2 8 3 - 2 8 5
L o c a l  c u n ' e n l  d i s t r i b u l i o n  i n  a  f e r r o m a g n e t i c  t u n n e l j u n c t i o n  l n e a s u r e d
U s i n g  c o n d u c t i n g  a t o l n i c  f 0 1 ' c e  m i c r o s c o p y ,  Y .  A n d o ,  H .  K a l n e d a ,  H .  K u b o t a
a n d  T .  M i y a z a R i ,  J .  A P P I .  p h y s . , 8 7  ( 9 ) , ( 2 0 0 0 )  5 2 0 6 5 2 0 8
E n h a n c e l n e n t  o f  t u n n e l  m a g n e t o r e s i s t a n c e  l n  f a ' r o m a g n e t / g r a n u ] ω ' /
f e n ' o m a g n e t  j u n c l i o n  r e l a t e d  t o  t h e  c o u l o m b  b l o k a d e  E Ⅱ e d ,  H .  K u b o t a ,
Y .  F u k u m o t o ,  S .  T h a m r o n g s i n g ,  Y .  k l d o ,  T .  M i y a z a k i  a n d  c .  C .  Y U  ,  J .  A P P I
P h y s . , 釘 ( 9 ) , ( 2 0 0 の  5 2 1 2 - 5 2 1 4
M a g n o n ・ a s s i s l e d  i n e l a s t i c  e x c i t a t i o n  s p e c t r a  o f  a  f e r r o m a g n e t i c  t u n n e l
j u n c t i o n ,  Y .  k l d o ,  J .  M U I ' a i ,  H .  K u b o t a ,  T .  M i y a z a l d ,  J .  A P P I .  p h y s . , 8 7 , ( 2 0 0 0 )
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服部正志,桜庭裕弥,大兼幹彦,安藤康夫,宮崎照宣,日本応用磁気学会誌
(投稿中)
CO,Mnsi を用いた強磁性トンネル接合における完全スビン分極状態の実現,
桜庭裕弥,服部正志,大兼幹彦,久保田均,安藤康夫,宮崎照宣,日本応用
磁気学会誌(投稿中)
COFeB合金薄膜の磁気緩和定数測定,大兼幹彦,渡邉美穂,家形諭,安藤康夫,
宮崎照宣,日本応用磁気学会誌(投稿中)
FMRを用いた強磁性体金屈中におけるスピン拡散長の測定,家形諭,安藤康夫,
大兼幹彦,宮崎照宣,日本応用磁気学会誌(投稿中)
コプレーナ伝送路を有する強磁性トンネル接合の作製,青木達也,渡邉大輔,
大坊忠臣,安藤康夫,大兼幹彦,宮崎照宣(投稿中)
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S p i n  D e p e n d e n t  T r a n s p o r t i n  M a g n e l i c  N a n o s t r u d u r e s  ( 執 筆 才 日 当 音 K 分 )
C h a p l e r  3  E x p e r i m e n t s  o f T u n n e l M a g n e l o r e s i s t a n c e , ( T a y l o r & F r a n c i s ,
2 0 0 4 年 4 月 )
T a ' u n o b u  M i y a z a l d ,  s a d a m i c h i M a e k a w a , T e r u y a  s h i n j o
ス ピ ン ト ロ ニ ク ス ー 次 世 代 メ モ リ  M R A M  の 基 礎 一 ( 日 刊 工 業 新 1 翊 社 , 2 0 0 4
年 4 月 ) 宮 崎 照 宣
ス ピ ン エ レ ク ト ロ ニ ク ス の 基 礎 と 最 前 線 剛 噛 討 旦 当 部 分 ) 第 2 章 ト ン ネ ル
磁 気 抵 抗 効 果 , ( シ ー エ ム シ ー 出 版 , 2 0 0 4 年 7 月 ) 宮 崎 照 宣
ナ ノ コ ン ポ ジ ッ ト マ テ リ ア ル ( 分 担 判 ψ 伯 第 4 章 2 ナ ノ 磁 気 抵 抗 材 判 ・ , ( フ ロ ン
テ ア 出 版 , 2 0 0 5 年 1 1 月 ) 宮 岫 照 宣
電 子 物 性 ・ 材 料 ・ の 事 典 ( 分 担 執 筆 ) , ( 朝 倉 書 店 , 2 0 0 5 ) 宮 崎 照 宣
H a n d b o o k  o f  A d v a n c e d  M a g n e t i c  M a t e r i a l s  v 0 1 .  c h a p . フ , ( S P I ' i n g e r , 2 0 0 5 )
宮 岫 照 宣 ( 分 担 執 笹 )
電 磁 気 学 講 裟 ノ ー ト 細 刊 工 業 新 聞 社 . 2 0 0 6 年 3 月 ) 宮 崎 照 宣
1 1
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国 際 会 議 等 招 待 , 依 頼 講 演
1 .  p a ・ p e n d i c u l a r  M a g n e t i c  A n i s o t r o p y  o f  ( F e , C O ) ・ R a r e  E a r t h  A m o r p h o u s
N l o y F i l m s a n d  ( F e , C O ) / R a r e  E a l ' t h  M u l t i l a y e r S  陸 劇 司 金 属 学 会 ]
( 1 9 8 8  午  1 0 月 2 2 日 ~  1 9 8 8 年 1 0 月 2 3 日 , 韓 国 ,  s e o u D
2 .  M a g n e t o r e s i s t a n c e  o f 8 2 N i 、 F e + M  a n d  N i ・ F e ・ c o  a 1 1 0 y 飢 m s  [ 2 n d  c h i n a ・ J a p a n
S y m p o s i u m  o n  T h i n  F Ⅱ m s ] ( 1 9 8 9 年  H  月 2 7 日 ~  1 9 8 9 年 1 1 月 2 9 日 ,
C h i n a ,  G u a n g z h o w )
3 .  c o m p a r i s o n  o f  m a g n e t ω ' e s i s t a n c e  a m o n g  t h e  F e / c r ,  N i ・ F e ・ C O / C U / C O / C U
a n d  F e 、 N V N ρ / c o  m u l t Ⅱ a y e r o l m s  [ T h e 2 n d  l s p M M ]  a 9 9 2 年 7 月 2 日 ~
1 9 兜 年 7  j 1  7 日 ,  c h i n a ,  B e i j n g )
4 .  G i a n t  m a g n e t o r e s i s t a n c e  o f  F e ・ N i ・ C O / c u  m u l t Ⅱ a y e r s  [ 1 1 1 e  1 9 t h  s e m i n a r
O n  s c i e n c e  a n d  T e c h n 0 1 0 g y  s y m p o s i u m  f o r  M a g n e t i s m  a n d  M a g n e t i c
M a t e r i a l s ]
( 1 9 9 2  午  1 2 月 7 日 ~  1 9 兜 年 1 2  目  8 日 , 日 本 , 仙 台 )
5 First lnternational synlposium on MetaⅡic Multi・1ayers (1993年3月1日~
1993年3月5日, Japan, Kyoto)
Giant magnetoresistance of Fe、Ni・CO/cu multilayers [1hird lnternational
Symposium on Magnetic Materials, n'ocess and Device](1993年10月10
日~ 1993年10月15日, united states ofAlnerica, New orleans)
Change of Magnelo-optical spectra by the order・ Disorder Transition in
Ni75Fe25 and Fe50C050 Thin Films [2nd chinese・Japan Joint Wω'kshop on
Magnetism and Magnetic Techn010gy](1993年11月26日~ 1993年11月
27日,中華人民共和国,台北)
Giant magnetoresistance of artificial Ni・Fe/CU, Ni・CO/cu and co・Fe/CU
Superlaltices and their temperat山'e dependence [The 5th NEc symposi山n
On FundamentalApproachesto New Materialphases](1994年10月16日~
1994年10月20日,日本、軽井沢)
Spin polarized lunneⅡng in ferromagnet/insulater/ferromagnetjunctions
[1nta'national Wω'kshop on spin polarized Electron Transporu (1995年2
月19日・1995年2月23日, USA, MiamD
Spin Tunneling Magnetoresistive Effect in Ferromagnet / AIZ01/
Fen'omagnel Junctions [The Magnetic Recording conference] a995年7
月10 狩~ 1995年7月12日, USA, pittsburgh)
Experimental study on Magnetic Tunneling valve Eaect [The Third
Inta'nalionalsylnposium on physics of Magnetic Malerials](1995年8月21
日~ 1995年8月25日, Korea, seouD
Spin・polarized lunneⅡng magneloresistive e仟ed in ferrolnagnet /insulator/
ferromagneljunctions flnlernational conference in physics ot Transition
Metals]
a996年9月24日~ 1996年9月27日,日本,大阪)
Recenl Development of lhe study on spin polarized Tunneling
Magnetoresistive E丘ect 圧nternational conference on physics of Magnetic
Materials](1996年11月1日,韓国, seouD
Spin Tunneling in NiFe/A1203/CO Junclion Devices [41St Annual
Conference on Magnetism & Magnetic Materials](1996年11月12日~
1996 午 11月15日, USA, Atlanta)
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S p i n ・ p o l a r i z e d  M a g n e t i c  T u n n e l i n g  M a g n e t o r e s i s t i v e  E 丘 e c t  i n  v a r i o u s
J u n c t i 0 那 [ 1 C M F S ] ( 1 9 9 7  午  8 月 5 日 )
R e c e n t  D e v e l o p m e n t i n  M a g n e t i c  H e a d  m a l e r i a l s  t o r  H i g h  D e n s i t y  R e c o r d i n g
a n d T h e i l '  F u t u r e  ( 1 9 9 7 年 1 1 月 2 1 日 . シ ン ガ ポ ー ル )
S p i n ・ p o l a r i z e d  T u n n e l  M a g n e t o r e s i s t a n c e  E 行 e d  i n  F e r r o m a g n e v l n s u l a t o r /
F e r r o m a g n e t  J u n c t i o n s  [  T h e  2 n d  l n t e r n a t i o n a l  s y m p o s i u m  o n
E l e c t r o c h e m i c a l M i c r o s y s t e m T e c h n 0 1 0 g i e s  w a s e d a  u n i v e r s i t y ]  a 9 9 8 年
9 月 9 日 ~  1 9 9 8 年 9  貝  1 1 日 . 日 本 . 東 京 者 驗
T u n n e l  M a g n e t ω ' e s i s l a n c e  E 丘 e d  l n  F e r r o m a g n e t / 1 n s u l a t o r / F e r r o m a g n e t
J u n c t i o n s  [ 5 t h  c h i n a ・ J a p a n  s y m p o s i u m  o n  n i n  F i l m s ]  a 9 9 8 年 1 1 月 2 日
~  1 9 9 8 年 1 1 月 5 日 ,  c h i n a ,  x i , a n )
T u n n e l  M a g n e t o r e s l s t a n c e  E 丘 e d  i n  F a 1 力 m a g n e l /  1 n s u l a t o r  / F e r r o l n a g n e t
J u n c t i o n s  [ N E D O  M e e t i n g ] ( 1 9 9 9 年 1 月 8 日 , A u s t r i a ,  N e i n w a l s e r t a l )
L o c a l  T r a n s p 0 1 ' t  p r o p e r l i e s  F e n ' 0 / A I - o  j u n c l i o n s  a n d  T u n n e l
M a g n e l o r e s i s l a n c e  E 丘 e c t  i n  F e r r o / A I - 0 / F a ' r o  a n d  T r i p l e  l n s u l a t i n g
J u n c t i o n s  [ w o r l く S h o p  o n  s u p e l ' 1 a t t i c e s  a n d  M i c r o s t l u c t 山 " e s ]  a 9 9 9 年 8 月
2 7  民 ~  1 9 9 9 年 8 月 2 9 日 ,  M e x i c o ,  c a n C 山 1 )
T u n n e l  n 〕 a g n e t o r e s i s t a n c e  E 丘 e d  i n  m i o ' o s t l u d 山 ' e d  F e r r o / N ・ o x i d e / F e r r o
j u n C 1 1 0 n s  B r d  l n t e r n a t i o n a l  s y m p o s i u n 〕  o n  E l e c t r o c h e m i c a l T e c h n 0 1 0 g y
A p p l i c a t i o n s  i n  E l e c t r o n i c s ] ( 1 9 9 9  午  1 0  ナ 1  1 7 日 ~  1 9 9 9 年 1 0 月 2 2 日 ,
U S . A ,  H a w a i D
R e c e n t  D e v e l o P 1 机 e n t l n  T M R  E 丘 e d  [ s e m i n a r  a t  s a m s u n g  A d v a n c e  l n s t i t u t e
f o r T e c h n 0 1 0 部 ] ( 1 9 9 9 年 1 1 月 2 日 ,  K o r e a ,  s e o u l )
D e v e l o p m e n t  o f  T u n n e l  M a g n e t o r e s i s t a n c e  E 丘 e c t  i n  F e r r o / 1 n s u l a t o r / F e l ' 1 ' 0
J u n c t i o n s  [ 1 S N M T ・ 2 0 0 0 ] ( 2 0 0 0  午  3  ナ 1  8 日 )
D e v e l o p m e n t  o f  T u n n e l  M a g n e t Ⅸ ' e s i s t a n c e  E 丘 e d  i n  F e r r o / 1 n s u l a t ω ソ F e n 、 0
J u n c t i o n s  [ 1 n t a ' n a t i o n a l c o n f e r e n c e  o f M a g n e t i c  M a t e r i a l s ]
( 2 0 0 0 年 8 月 6 日 ~  2 0 0 0 年 8 月 1 1 日 ,  B r a z i l ,  R e c i f e )
R e C 臼 ] 1 D e v e l o p m e n t f o r l h e  s t u d y  o f  F a 1 η m a g n e t i c  T u n n e l J u n C Ⅱ o n s  ( 2 0 0 0
年 8 月 2 2 日 ~  2 0 0 0 年 8 月 2 3 日 , 日 本 国 ,  s e n d a D
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26 Development of Tunnel Magnetoresistance E丘ect in Fen'0/1nsulator/Fa1勺
Junctions [1nternalional conference of Magnetic Malerials](2000年10月
17日~ 2000年10月19日,1ndia, calcula)
Fabrication of low・resistance and high・magnetoresistance ratio tunnel
junclions [Advanced Helerostructure wor1ζShoP 2000](2000年12月4日
~ 2000年12 11 7日, US.A, HawaiD
Recent Research lrend on MR、M [Research centerfor Advanced Magnetic
Materlals seminar](2001年6月5日,大韓民国)
RecenlResearchTrend on MRAM.(2001年6月5日,大韓民国, SEOU上)
InlemaⅡonal c0110quium on Thin FⅡms (2001年6 上1 21日,ドイツ連邦共和
国, sielnens Erlangen)
Recent st11dy on Tunnel Magnetoresistance Junctions and Fut1Ⅱ'e problems
[Recent study onTunnelMagnetoresistanceJunctions and Fut山'e problems]
(2001年6月22日.ドイツ連邦共和匡D
Melnory of my study at Hoffmanls school and a丘erwards [1nlernational
C0Ⅱoquiuln onThin FHms](2001年6月22日,ドイツ述邦共和国)
Recent study on Tunnel Magnetoreslstance Junctions and Future problems
圧nternational worksh01) on physiscs of Magnetoresistance E丘eds](2001
年8 ja 28日,^1・,華人民共和国)
Recent developlnent of MRAM techn010gy [The 4th lnternational
Sylnposium on Magnetic Materials and Applicalions](2002年12月11日,
大韓民国, Yungpyun)
Developlnenl of spin・electronics Techn010gy and APPⅡCation for Magnetic
Random Access Mem01γ[1Sps and lhe univercity of oxfored sylnposium]
(20船午 3月24日.イギリス)
Spin dynamic switching of magnetiC 加nneljundions [2003 ]apan・Korea
Symposium on spinlronics and spintronics and its Application](2003年6月
21日,日本国)
Spin、ereclronics and related malerials [The third advanced science institute
Seminar](2003年7月28日,フランス共和国)
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D y n a m i c  s p i n  s w i t c h i n g  o f  m a g n e t i c  f i l m s  a n d  t u n n e l j u n c l i o n s  [  s i x t h
O x f o r d ・ K o b e  w o r k s h o p  ] (  s e p t . 1 8 , 2 0 0 3 ,  o x f o r d ・ 1 く o b e  l n s t i t u t e  )
R e c e n t  d e v e l o p m e n t  o f  M R A M  a n d  r e l a t e d  p h e n o m e n a  [ 北 京 物 理 研 究 所 特
別 講 演 ]
( 2 0 0 4 年 4 月 2 8 日 , 巾 華 人 民 共 和 国 )
3 9
4 0
R e c e n t  d e v e l o p m e n t  o f  M R A M  a n d  r e l a t e d  p h e n o n 〕 e n a  [ T o h o k u ・
C a m b r i d g e  F O N m ]
( 2 0 叫 年 6 月 1 1 日 ,  U K )
4 1
S p i n ・ e l e c t r o n i c s  a n d  r e l a t e d  m a l e r i a l s  [  T h e  t h i r d  a d v a n c e d  i n s t i t u t e
S e m i n e r ]  q u l y 2 8 , 2 0 0 4 , 蔵 王 )
G Ⅱ b a ' t  D a m p i n g  F a d o r s  i n  F e ・ C O ・ N i  a n d  H e u s l e r  A Ⅱ o y  F Ⅱ m s  [ N E D O
m e e t i n g  a t  K a i s e r s l a u t e r n ] ( 2 0 0 5 年 7 月 2 9  F I .  K a i s e r s l a u t e r n )
4 2
国 内 会 議 招 待 , 依 頼 講 演
1 . 日 立 金 属 真 岡 工 場 講 演 会
( 1 9 9 0 年 1 2  村  1 1 日 . 真 岡 )
2 . 多 層 膜 の  M R 効 果 [ 第 2  回 磁 気 記 録 シ ン ポ ジ ウ ム ] ( 1 9 9 2 年 1 月 2 4 日 , )
3 . 磁 性 多 層 膜 の 磁 気 抵 抗 効 果 [ 応 用 磁 気 学 会 研 究 会 ] ( 1 9 兜 年 3 月 3 日 , )
4 . 磁 気 抵 抗 効 果 [ 富 士 通 講 演 ] ( 1 9 兜 年 7 月 1 6 日 , 日 本 国 )
5 .  F e 、 N i 、 C O / C U  人 工 格 子 多 層 膜 の 巨 大 磁 気 抵 抗 効 果 [ 第 3  回 磁 気 記 録 シ ン ポ
ジ ウ ム , 日 立 金 属 ]  a 9 9 3 年 1 月 2 1 日 )
6 . 8 2 F i ・ F e / N ρ / C 0 ト ン ネ ル 接 合 の 磁 気 抵 抗 効 果 [ 物 性 研 短 期 研 究 会 ] ( 1 9 9 3
年 6 月 3 0 日 )
フ 、  M ・ C O / C U , F e / C U  人 工 格 子 の G M R と そ の 温 度 依 存 性 [ 応 用 物 理 学 会 シ ン ポ
ジ ウ ム , 新 機 能 材 料 と し て の 金 属 人 工 格 子 ] ( 1 9 9 4 年 3 月 3 0 日 ~ 1 9 9 4 年 3 月
3 0 日 , 川 崎 市 )
8 . 巨 大 磁 気 抵 抗 効 果 ( G M R ) の 進 展 細 本 セ ラ ミ ッ ク ス 協 会 ] ( 1 9 9 4 午 4 月
6 日 ~  1 9 9 4 年 4 月 6 日 , 名 古 屋 )
9 巨大磁気抵抗効果の進展[秋田大学講演会](1994年6月29 田
新材料の利,学講座(1994年10月25 印
軟・硬質磁性材料畔斤材料の科学講座] a994年10月25 田
強磁性/絶縁体/強磁性接合の磁気抵抗効果田本物理学会磁性・低温合
同シンポジウム新しいタイプの磁気抵抗効果](1995年3月28日,神奈川大学)
スピン依存トンネル伝導研究の現状と展望[日本物理学会分科会シンポジ
ウム]
a995年9 j] 25日,岩乎)
スピントランジスタとトンネル GMR [末踏利・学技術協会セミナー](1995
年10月5日.束京)
スビントンネル磁気抵抗効果[半導体スビンエ学の基礎と応用研究会]
(1995年12月20日~ 1995年12月21日.仙台)
三層膜のスピントランスポート[第34回東北大学竃気通信研究所シンポジ
ウム](1996年2月15日~ 1996年2月16日,仙台)
磁気トンネリング効果とその応用 N野来加工技術第 136 委員会] a996年2
月26日,束京)
将来期待される材料 q倣性体スピントランジスタ)[日本能率協会](1996
年4月17日~ 1996年4月19日、幕張メッセ)
強磁性トンネル接合の磁気抵抗効果の最近の進展[シンポジウム「スビン
トンネル接合の最近の動向」](1997年3月16日、名古屋市)
強磁性トンネル接合の磁気抵抗効果[日本物理学会磁性シンポジウム]
(1997年3月29日,名古屋)
強磁性トンネル接合の磁気抵抗効果田本金屈学会研究会](1997年5月
16日,大阪)
強磁性トンネル接合の磁気抵抗効果田本金属学会講演会](1997年6月
25日)
強磁性トンネル接合の磁気抵抗効果[重点領域研究会第1研究会](1997年
6月25日)
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強 磁 性 ト ン ネ ル 接 合 の 磁 気 抵 抗 効 果 [ ス ピ ン エ レ ク ト ロ ニ ク ス 専 門 委 員 会 ]
( 1 9 9 7 年 1 0 月 1 3 日 , 東 京 割 D
ス ピ ン ト ン ネ ル 磁 気 抵 抗 効 果 研 究 の 最 近 の 進 展 胴 巾 薄 映 ワ ー ク シ ョ ッ プ ]
a 9 9 7 年 1 0 月 1 7  Π , 市 ケ 谷 )
強 磁 性 ト ン ネ ル 接 合 の 磁 気 抵 抗 効 果 [ 新 磁 性 応 用 研 究 会 ] ( 1 9 9 8 午 3 月 1 6 日 )
ト ン ネ ル ス ビ ン 磁 気 抵 抗 効 果 [ 第 5 9 同 マ ク ロ 磁 区 当 . 円 研 究 会 ] ( 1 9 9 8 年 7 月
3 日 , 東 京 者 田
強 磁 性 ト ン ネ ル 接 介 の 磁 気 抵 抗 効 果 [ 第  1 8  回 武 井 セ ミ ナ ー ] ( 1 9 9 8 年 7 月
1 8 日 , 軽 井 沢 )
ト ン ネ ル 磁 気 抵 抗 効 果 に 関 す る 最 近 の 研 究 [ 群 馬 大 学 物 性 談 話 会 ]  a 9 9 8 年
1 0 月 2 1 日 . 群 馬 )
ス ピ ン ト ン ネ ル 磁 気 抵 抗 効 果 :  T M R  の i 品 度 変 化 を 中 心 に 仟 徽 性 多 層 膜 の
新 し い 機 能 専 門 研 究 会 ] ( 1 9 9 8  午  1 0 月 2 3 日 , 東 京 糊 D
ス ピ ン エ レ ク ト ロ ニ ク ス の 現 状 と 将 来 [ 新 機 能 素 子 研 究 開 発 恊 会 ] ( 1 9 9 9 年
1 月 2 2 日 、 東 京 )
微 小 ト ン ネ ル 接 合 の 作 製 と 磁 気 抵 抗 効 果 [ 第  6 2  回 応 用 磁 気 学 界 マ イ ク ロ 磁
区 専 門 研 究 会 ] ( 1 9 的 年 2 月 2 6  H . 横 浜 i m
T M R の 現 状 と 問 題 点 [ ス ピ ニ ク ス 研 究 会 ] ( 1 9 9 9  午 3 月 3 日 . 仙 台 市 )
ス ビ ン ( エ レ ク ) ト ロ ニ ク ス の 技 術 の 概 念 [ 第  1 回 ス ピ ン エ レ ク ト ロ ニ ク ス
技 術 企 画 委 員 会 ] ( 1 9 9 9 年 7 月 1 4 日 ~  1 9 9 9 年 7 月  H  e , 東 京 )
ト ン ネ ル 磁 気 抵 抗 効 果 研 究 の 現 状 と 展 望 網 本 真 空 恊 会 ] ( 1 9 9 9 年 1 1 月 1 0
Π , 束 京 )
ト ン ネ ル 磁 気 抵 抗 効 果 に 関 す る 最 近 の 研 究 細 本 応 用 磁 気 学 会 ] ( 1 9 9 9 年
1 1 月 2 6 日 , 日 本 , 東 京 )
G M R . T M R  の 実 験 結 果 の 解 析 法 と 最 近 の 研 究 進 展 Π _ 1 本 応 用 磁 気 学 会 ]
( 1 9 9 9 年 1 2 月 3 日 . 東 京 )
強 磁 性 ト ン ネ ル 接 合 の T M R 効 果 研 究 の 進 展 と 展 望 [ 文 部 科 学 省 研 究 費 特 定
領 域 研 究 「 ス ビ ン 制 御 半 導 体 」 シ ン ポ ジ ウ ム ] ( 2 0 0 0 午 1 月 2 8 日 , 東 京 )
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39 TMR 効果研究の進展と展望[ソニーテクノロジーセンターセミナー]
(2000年2月21日,多賀妨め
トンネル磁気抵抗効果の進展とデバイスへの展開[ナノマグネティックス
スピンエレクトロニクスの現状と将来](2000年5月19 田
強磁性トンネル磁気抵抗効果研究の進展[新機能素子シンポジウム](2000
年10月5日,東京) 47.トンネル磁気抵抗効果の基礎と応用細本テクノ
センターセミナー](2000年10 打 31日)
TMR効果と材料系のレビュー田本応用磁気学会 116 回研究会](2000年
11月17日,東京)
トンネル現象の応用に向けて[第15回 1'大学と利・学」公開シンポジウム]
(2000年11月22日~ 2000年11月23日,大阪)
スピントンネル接合素子の開発の現状と問題点[COE セミナー](2001年
1月31日)
スピントンネル接合素子の開発と問題点[第 1回ナノテクノロジーフォー
ラム](2001年2月27日)
磁気の料坏必,不思議[りフレッシュ理弔停女室](2001年8 打 6日)
TMR を用いたスビンエレクトロニクスとは?[日木応用磁気学会研究会]
(2001年10月23日)
磁気ならびに磁性材料[名古屋大学大学院特別講裟](2001年10月31 田
MRAMの現状と今後の展望[応用物理学会スピンエレクトロニクス研究会]
(2001年、 12月19日)
スビントロニクス技術の展望[第 1回エレクトロニクス研究部門フォーラ
ム](2001年12月21 田
MRAM材料の技術動向と課題任T ワークショップ](2002年1月30日)
TMR素子の絶縁障壁の評価及びスピン反転[日本金属学会研究会](2002
年31] 15日,)
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5 3 ス ピ ン エ レ ク ト ロ ニ ク ス 技 術 の 進 展 と 固 体 磁 気 メ モ リ へ の 応 用 〔 日 本 応 用
磁 気 学 会 ]
( 2 0 0 2 年 5 月 2 1 日 )
ス ピ ン エ レ ク ト ロ ニ ク ス 技 術 の 進 展 と 固 体 磁 気 メ モ リ へ の 応 用 田 本 金 属
学 会 若 手 材 判 ・ 研 究 会 ] ( 2 0 0 2 年 6 月 2 5 日 )
T M R 素 子 の 現 状 と 将 来 杠 T プ ロ ジ ェ ク ト ] ( 2 0 0 2 年 7 月 2  印
ス ピ ン エ レ ク ト ロ ニ ク ス 技 術 の 進 展 と 固 体 磁 気 メ モ リ へ の 応 用 リ ) ・ 子 ダ イ
ナ ミ ッ ク 分 光 ワ ー ク シ ョ ッ プ ] ( 2 0 0 2 年 7 月 4 日 )
メ モ リ デ バ イ ス の 研 究 会 開 発 圃 蚤 産 省 プ ロ ジ ェ ク ト ] ( 2 0 0 2 年 7 月 1 7  印
M R A M . ス ピ ン ト ロ ニ ク ス プ ロ ジ ェ ク ト [ 新 機 能 素 子 シ ン ポ ジ ウ ム ] ( 2 0 0 2
年 1 0 月 9  田
最 近 の 産 学 連 携 研 究 " M R A M  プ ロ ジ ェ ク ト を 中 心 と し て ( 2 0 0 2 年 1 1 月 6
羽 , 日 立 金 屈 )
ギ ガ ビ ッ ト 級 磁 気 メ モ リ 開 発 の 要 素 技 術 [ 屯 子 一 情 報 技 術 ワ ー ク シ ョ ッ プ ]
( 2 0 0 3 年 1 月 1 4 日 , 航 空 会 ' 旬
ス ピ ン エ レ ク ト ロ ニ ク ス の 展 開 と デ バ イ ス へ の 応 用 [ 東 北 地 区 ク ラ ス タ ー
発 表 会 ] ( 2 0 船 年 2 月 2 7 日 , ホ テ ル 仙 台 プ ラ ザ )
ス ビ ン エ レ ク ト ロ ニ ク ス 技 術 の 発 展 と 磁 気 デ バ イ ス へ の 応 用 [ 矢 岫 靜 1 ' 学 技
術 振 興 記 念 財 団 ] ( 2 0 0 3 年 3 月 1 3  印
ス ピ ン 物 性 の 制 御 は ど こ ま で 可 能 に な っ た か ? [ 応 用 物 理 学 会 シ ン ポ ジ ウ ム ]
( 2 0 0 3 年 3 月 2 8 日 )
超 ギ ガ ビ ッ ト 級 磁 気 メ モ リ 基 盤 技 術 の 開 発  f 電 子 情 祁 学 会 研 究 会 ] ( 2 0 船
年 4 月 1 0  田
ス ピ ン エ レ ク ト ロ ニ ク ス の 発 展 と 磁 気 メ モ リ へ の 応 用 [ 国 際 デ ィ ス ク フ ォ ー
ラ ム  2 0 0 誘 ( 2 0 0 3 年 5 月 3 0 日 )
ス ピ ン エ レ ク ト ロ ニ ク ス の 形 成 と M 磁 M へ の 応 用 [ 学 振 半 導 体 界 面 制 御 技
術 第 1 5 4 委 員 会 第 4 1 回 研 究 会 ] ( 2 0 脇 年 7 月 9  田
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67 スビンエレクトロニクスの発展と MRAM (磁気メモリ)への応用[2003年
物理化学の最前線](20脇午7月11 田
磁気トンネル効果のスピンエレクトロニクスへの展開[旭硝子財団研究助
発表会,ナノ椎造の制御と応用](20船年7月15 田
スピトロニクスの形成と磁気メモリ(M畭M)の展開[大阪大学基礎工
学部 COE講演](2003年11月18日,大阪大学)
スビトロニクスの形成と磁気メモリ(MMM)の展開[応用物埋学科・40
周午記念講演会](2003年11打 8日,工学音玲
磁性の基礎[スピンエレクトロニクス研究会,スピンエレクトロニクス入
門セミナー](2003年12月19日)
M臨M の今後の開発問題[不抑発性メモリ技術調査委員会](2004年2月
20日)
磁性金属メモリの開発に関する研究[文部科学省RR20021Tプログラム H15
年度成果報告会](2004年2月26 印
MRAM 開発の動向[ナノ磁性体研究会](2004年3月9 田
巨大トンネル磁気抵抗効果の発見と MRAM への展開[第 34 回応用物理学
会スクール](2004年3月30日)
スピントロニクスの形成ならびにM磁M と関迎現線の研究[北陸先端科学
技術大学院大学材料チ斗学研究セミナー](2004年11月26 助
磁性の基礎[第3 回スピントロニクス入門セミナー](2004年12月10日)
MRAMと関連現象の研究の現状[ナノ磁性体研究会](2005年1月12印
MRAM 開発の現状璃合井電機新応用研究所](2005年6月2 印
トンネル磁気抵抗素子の応用に関する研究Ⅲ_11暗賞授賞式](20備年11月
18日)
新材料の現状と今後の展開[電子・情報ワークショップ](2006年1月17日)
トンネル磁気抵抗効果とその応用[電磁気材料研究所](2006年6月9 則
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超 高 速 化 デ バ イ ス ー 記 録 と ス イ ッ チ の 機 能 を 持 つ ト ラ ン ジ ス タ の 可 介 巳 性 と 課
題 一
仔 g r  ・ 電 子 佶 報 材 湘 件 金 討 会 ] ( 2 0 0 6 年 8 月 5 日 )
